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MOTTO 
 
”Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Alloh. Sesungguhnya tiada berputus 
asa dari rahmat Alloh, melainkan kaum yang kafir” 
(Q. S. Yusuf: 87) 
 “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, benar-benar akan 
Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Alloh benar-
benar beserta orang-orang yang berbuat baik” 
(Q. S. Al-‘Ankabut: 69) 
 “Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan 
menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”  
(Q. S. Muhammad: 7) 
“Yakinlah bahwa sesuatu yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh tidak akan 
sia-sia meskipun tidak sesuai dengan harapan dan yakinlah bahwa sesuatu kegagalan 
yang menimpa kita pasti ada hikmahnya” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
STUDI TENTANG PRESTASI BELAJAR DASAR AKUNTANSI KEUANGAN 2 
DITINJAU DARI KUALITAS PERGAULAN DAN KREATIVITAS MAHASISWA 
PENDIDIKAN EKONOMI AKUNTANSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
SURAKARTA ANGKATAN 2009 
 
Lukmono Urip Nugroho, A210080092. Program Studi Pendidikan Akuntansi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012. 
Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui adakah pengaruh kualitas 
pergaulan mahasiswa terhadap prestasi belajar Dasar Akuntansi Keuangan 2; 2) 
Untuk mengetahui adakah pengaruh kreativitas mahasiswa terhadap prestasi belajar 
Dasar Akuntansi Keuangan 2; 3) Untuk mengetahui adakah pengaruh kualitas 
pergaulan dan kreativitas mahasiswa terhadap prestasi belajar Dasar Akuntansi 
Keuangan 2. 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan penarikan kesimpulan 
melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa 
program studi pendidikan akuntansi angkatan 2009 Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang berjumlah 235 mahasiswa. Sampel diambil sebanyak 59 mahasiswa. 
Metode yang digunakan untuk memperoleh data sampel dengan cara menggunakan 
angket dan dokumentasi. Uji yang digunakan sebelum analisis data adalah uji 
validitas dan uji reliabilitas. Setelah itu dianalisis dengan uji normalitas, linearitas, 
regresi linear berganda, uji t, uji F, Uji R
2
, dan sumbangan relatif dan efektif.  
Hasil analisis regresi linear berganda memperoleh persamaan regresi: Y = 
0,686 + 0,037X1 + 0,034X2. Persamaan ini menunjukkan bahwa pengaruh kualitas 
pergaulan dan kreativitas mahasiswa terhadap prestasi belajar Dasar Akuntansi 
Keuangan 2 dapat diambil kesimpulan bahwa 1) Ada pengaruh positif dan signifikan 
kualitas pergaulan mahasiswa terhadap prestasi belajar Dasar Akuntansi Keuangan 2. 
Hal ini berdasarkan analisis regresi linear ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, 
yaitu 2,181 > 2,003 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,033 dengan sumbangan 
efektif sebesar 19,8%; 2) Ada pengaruh positif dan signifikan kreativitas terhadap 
prestasi belajar Dasar Akuntansi Keuangan 2. Hal ini berdasarkan analisis regresi 
linear ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,176 > 2,003 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,034, dengan sumbangan efektif sebesar 19,8%; 3) Ada 
pengaruh positif dan signifikan kualitas pergaulan dan kreativitas mahasiswa 
terhadap prestasi belajar Dasar Akuntansi Keuangan 2 pada mahasiswa Program 
Studi Pendidikan Akuntansi angkatan 2009 Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Hal ini berdasarkan analisis regresi linear ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > 
Ftabel, yaitu 18,320 > 3,162 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Hasil uji 
koefisien determinasi (R
2
) adalah sebesar 0,396 atau 39,6% menunjukkan bahwa 
besarnya pengaruh kualitas pergaulan dan kreativitas mahasiswa terhadap prestasi 
belajar Dasar Akuntansi Keuangan 2 adalah sebesar 0,396 atau 39,6%, sedangkan 
sisanya 60,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.  
 
Kata Kunci: Kualitas Pergaulan, Kreativitas, Prestasi Belajar 
